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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisena vastaanottokeskuksessa asuvat turvapaikanhakijat näkivät arkipäivänsä ja toisaalta, kokivatko
he, että viime vuonna lain voiman saaneella työ- ja opintotoiminnalla oli päästy tavoitteeseen syrjäytymisen ehkäisemisestä ja toimintakyvyn
ylläpidosta. Koska laki on melko tuore ja käytännön työ- ja opintotoiminnan järjestäminen vielä kehittämisvaiheessa, on tärkeää että
turvapaikanhakijoiden näkemykset otetaan huomioon, jotta toiminnasta tulee tarkoituksenmukaista. Keskeisimpinä lähteinä tutkimuksessa olivat
Kivisen ja Ahvenaisen vastaanottokeskuksen henkilökuntaan kohdistuneet tutkimukset sekä somalipsykologi Ysufin tekemä selvitys
somaliturvapaikanhakijoiden elämästä vastaanottokeskuksessa.
Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin kvalitatiivisin menetelmin. Vastaanottokeskuksessa haastateltiin lain piirin kuuluvaa 8 naista ja 8
miestä; iältään he olivat 19-53-vuotiaita. Osa haastateltavista oli tullut Suomeen ennen lain muutosta ja osa sen jälkeen. Tarvittaessa käytettiin
tulkkia. Haastatteluja analysoitaessa käytettiin apuna Xiberrasin ja Lucchinin teorioita osallistumattomuudesta, pakotetusta integraatiosta ja
kulttuurisesta juurettomuudesta. Hypoteesi siitä, että miehet ja ennen lain voimaantuloa tulleet (ja siten toimeentulotuen saamisen ehtojen
kiristymisen kokeneet) haastateltavat suhtautuisivat negatiivisemmin lakiin osoittautui vääräksi. Kyse oli kokonaisvaltaisemmasta asiasta kuin
siitä, osallistuuko vai ei. Kyse oli turvapaikanhakijan tilasta ja siitä, miten hän määritteli itsensä ja minkä merkityksen hän antoi toiminnalleen
turvapaikkaprosessissa. Turvapaikanhakijat jakaantuivat kahdeksi ryhmäksi: toimijoiksi ja odottajiksi. Toimijat kokivat tekemänsä asiat
mielekkäinä ja toiminta ehkäisi heidän syrjäytymistään ja piti toimintakykyä yllä. Suurin osa toimijoista opiskeli kokopäiväisesti. Odottajien
arkielämä tuntui vaikealta ja päivät matelivat turvapaikkapäätöstä odottaessa. Odottajat kokivat toiminnan pakotettuna integraationa eli
osallistumisena johonkin sellaiseen, jota he eivät koe omakseen tai joka on jopa heidän omien normiensa vastaista. Osa odottajista ei osallistunut
lainkaan työ- ja opintotoimintaan, vaikka siitä seurasi sanktiona toimeentulotuen alentaminen.
Odottajat olivat uskonnoltaan muslimeja ja onkin todennäköistä, että he kokivat kulttuurista juurettomuutta. Valtakulttuuri ei huomioinut heille
tärkeitä asioita ja he itse kokivat valtakulttuurin ulkopuolelle, koska uusien normien ja tapojen omaksuminen on pitkä prosessi. Odottajat jäivät
loukkuun kahden kulttuurin väliin. Odottajien lapset olivat jääneet kotimaahan tai olivat kateissa, kun taas kaikilla perheellisillä toimijoilla oli
koko perhe Suomessa Aineistosta kävi selvästi esiin se, että jos lapset eivät olleet Suomessa, oli elämään täällä mahdotonta tarttua.
Huomioon ottaen turvapaikanhakijoiden erilaiset taustat ja elämäntilanteen, tulisikin työ- ja opintotoimintaa suunniteltaessa ottaa huomioon
enemmän turvapaikanhakijoilla olevia resursseja ja pyrkiä vahvistamaan niitä ja siten pitämään yllä turvapaikanhakijoiden identiteettiä. Jos
olemassa olevia resursseja ei tueta ja turvapaikanhakija kokee aktivoinnin pakkona, kääntyy aktivointi itseään vastaan ja saattaa viedä
viimeisenkin toimintakyvyn.
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